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Az előadás azzal az átmeneti szövegcsoporttal foglalkozik, amelyeket a magyar folklorisztikai 
kutatás hol a találósok műfajához, közelebbről a tréfás kérdésekhez sorol, hol a viccek, ezen belül 
elsősorban a formulaviccek között tárgyal. A találósokon belül amiatt különülnek el, hogy a 
használat során egy előadótól, nem pedig párbeszédes formában hangoznak el, a vicceken belül 
pedig a „találósszerű” formuláris felépítés határozza meg őket. Gyűjtési szituációban, a kontextus 
és a beszédaktus pontos ismeretében ugyan elvileg elkülöníthető a két csoport, azonban a 
szövegbázis jelentős része közös, és az alkalmazott formai és nyelvi megoldások is jelentős 
mértékben megegyeznek. Ez indokolhatja a nemzetközi kutatásban általánosan használt átmeneti 
kategória, a rejtvényvicc (vö. Rätselwitz, riddle joke) kanonizálását az ilyen kisepikai szövegek 
vizsgálata során. 
 
